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5 августа 2017 г. исполнилось 70 лет Харченко
Геннадию Андреевичу — заслуженному врачу РФ, доктору
медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой
детских инфекций ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России.
Геннадий Андреевич в 1967 году окончил Астраханское
медицинское училище, после чего проходил срочную воин-
скую службу. В 1970 году поступил на педиатрический фа-
культет Астраханского медицинского института имени
А.В. Луначарского, который окончил с отличием в 1976 го-
ду. С 1976 г. по 1978 г. обучался в клинической ординатуре
при кафедре детских инфекций Астраханского государст-
венного медицинского института. После окончания клиниче-
ской ординатуры прошел все этапы научно-педагогической
и врачебной деятельности на кафедре детских инфекций и
клинической базе ГБУЗ «Областная инфекционная клиниче-
ская больница» г. Астрахани от ассистента, доцента до за-
ведующего кафедрой, которую он возглавляет с 1989 г.
С 2000 г. по 2013 г. являлся деканом педиатрического фа-
культета Астраханской медицинской академии.
Научная и клиническая деятельность Геннадия Андрееви-
ча связана с актуальными для Астраханской области и дру-
гих регионов Южного Федерального округа проблемами
инфекционной патологии у детей — кишечными инфекциями
бактериальной и вирусной этиологии, вирусными менинги-
тами, природно-очаговыми заболеваниями региона.
По проблеме кишечных инфекций Г.А. Харченко выпол-
нил и защитил в Саратовском государственном медицин-
ском университете кандидатскую диссертацию на тему «По-
казатели неспецифических реакций защиты при кишечных
инфекциях у детей раннего возраста» и докторскую диссер-
тацию на тему «Кишечные инфекции у детей раннего воз-
раста (клинико-иммунологическое исследование)». Им раз-
работаны рекомендации по применению энтеросорбентов в
лечении кишечных инфекций у детей на основе кандидат-
ской диссертации, выполненной под его руководством «Кли-
нико-патогенетическое обоснование применения некоторых
энтеросорбентов (смекта и энтерокат-М) в лечении дизенте-
рии и сальмонеллеза у детей» в 1998 г. 
Геннадий Андреевич принимал активное участие в орга-
низации и внедрении метода оральной регидратации при
кишечных инфекциях у детей в Астраханской области и в
республиках Средней Азии в составе выездных бригад в
1991 г. Итоги научных работ Геннадия Андреевича по про-
блеме кишечных инфекций представлены монографиями
«Кишечные инфекции у детей раннего возраста» (2007 г.) и
«Оральная регидратация диарейных заболеваний, включая
холеру, у взрослых и детей» (2015 г.). 
По проблеме риккетсиозов Г. А. Харченко была изучена
и описана клиническая симптоматика, разработаны лабо-
раторные методы диагностики, лечения и профилактики но-
вого заболевания «Астраханская риккетсиозная лихорад-
ка» и издано в 2000 г. пособие для студентов медицинских
вузов и врачей общей практики. 
Ежегодные сезонные подъемы заболеваемости серозны-
ми менингитами на территории Астраханской области, Юж-
ного Федерального округа и республик Северного Кавказа
потребовали изучения этиологической структуры нейроин-
фекций у детей, разработку методов диагностики и лечения
данной патологии. Результатами данного направления науч-
ной работы явились диссертации, выполненные под руко-
водством Геннадия Андреевича «Клинико-диагностическое
значение некоторых железосодержащих белков острой фа-
зы и интерлейкина-1 при вирусных менингитах у детей»
(2006 г.), «Клиническое значение показателей микробицид-
ной системы лейкоцитов и фибронектина плазмы крови при
арбовирусных менингитах у детей» (2009 г.), «Оптимизация
диагностики, лечения и прогнозирования исходов вирусных
менингитов у детей» (2016 г.), позволившие разработать ди-
агностическую тест-систему ИФА при арбовирусных менин-
гитах, схемы иммунокорригирующей терапии вирусных ме-
нингитов у детей препаратом «Циклоферон» и иммуноглобу-
линами для внутривенного введения. Разработан «Иннова-
ционный способ оценки степени тяжести и прогнозирования
менингококкового и вирусных менингитов у детей», по про-
блеме нейроинфекций, который удостоен диплома I степени
и золотой медали XIV Московского международного Сало-
на изобретений и инновационных технологий в 2011 г.
Геннадий Андреевич большое значение придает практиче-
ской работе на клинической базе кафедры, оказывает кон-
сультативную помощь в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Астрахани и республиканской больницы Калмыкии.
Профессор Г.А. Харченко является членом ученого сове-
та Астраханского ГМУ и аттестационной комиссии ЮФО,
входит в состав ряда комиссий Министерства здравоохра-
нения и администрации Астраханской области, центрально-
го методического совета АГМУ и ГБУЗ ОИКБ.
Его труд многократно отмечался правительственными награ-
дами, грамотами и благодарственными письмами. Г.А. Харчен-
ко награжден знаком «Отличник здравоохранения» 2004 г.,
«Заслуженный врач Российской Федерации» 2008 г., Сер-
тификатом и нагрудным знаком Всемирной организации
здравоохранения за активное участие в программе ликви-
дации полиомиелита (2003 г.), грамотами Министерства
здравоохранения РФ, Астраханской области, Губернатора,
Государственной думы, Представительного собрания Астра-
ханской области, главы еспублики Ингушетия, Калмыкия.
Геннадий Андреевич — врач высшей категории, автор
более 400 научных работ и 7 монографий.
Сотрудники кафедры детских инфекций Астраханского
медицинского университета, коллеги и многочисленные уче-
ники искренне и сердечно поздравляют Геннадия Андрееви-
ча с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, творческих
успехов, реализации намеченных планов в его благородном
труде!
Коллектив кафедры детских инфекций
Астраханского государственного медицинского универ-
ситета, коллеги и ученики профессора Г. А. Харченко
